

































































































































































































ヴァ・ノエ（Alva Noë, 1964-, カリフォルニア大学バークレー校教授）らの



















































































Armstrong, Color-realism and the argument from microscopes. In Contemporary 






























J. Cohen, Color Properties and Color Ascriptions: A Relationalist Manifesto, 

















副詞主義は D. Davidson, The Individuation of Events. In Essays in Honor of Carl 








































































































0 0 0 0 0 0 0 0
しつつ、しかも知覚プロセスの因果的連関をも説明できるような知覚図式、
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主観的な質的体験と、自然科学的な因果プロセスの解明が双方ともに存立
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
可能な知覚図式
















































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ことはできない



































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
覚体験（視覚体験および聴覚体験）間の協働と、別の知覚者（音源にいて
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 （20）
証言する人、これは他者でもいいし移動した私でもよい）との協働が必要
















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
が感知されたのみ
0 0 0 0 0 0 0 0
である。











































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、その知覚中心からの縦描写
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
を重ね合わさねばならない
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Reconstruction of the Qulitative Theory of Perception:From 
the Viewpoint of Collaboration among Several Sensations
SATO Toru
The so-called corpuscle philosophy in the 17th century attributed only 
physical properties to the external world and located sensory properties such as 
color, sound, etc. inside of the observer. However, this perceptual schema not only 
goes against common sense, but also has a serious difficulty in that the objects 
existing in the outer world would become unknowable. In particular, the debate on 
the location of color continues up to the peresent time and we can distinguish three 
main positions to this problem, namely realism, anti-realism and relationalism.
In this essay, we examine M. Chirimuuta’ s recently proposed adverbalism, 
which belongs to relationalism, and point out its problem. The problem lies in that 
Chirimuuta’ s adverbalism does not explain the causal process of perception which 
seemed to generate the above-mentioned perceptual schema in the 17th century.
Then, we try to reconstruct the qualitative theory of perception which 
simultaneously respects the scientific explanation about the causal process of 
perception and also guarantees the outer world to have qualitative properties. 
Our main point is that we are able to construct such a theory by basing it on our 
subjective description of the outer world and taking in the objective description of 
the causal process, but not vice versa.
